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NOIE(BIO-fiI > 2IS /auX BUREAUx NATIoNAUxC.C.-AUX-XEuERT DU GROUPE ET A IIII. LES DIREcTEURs OENERAUx
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[. SIUOMT A FAIT ETAT DES PROBLEUES EN POLIITQUE ENERGETIEUE
DANS LA COI{IIUTIAUTE. DEVANI LA UENACE FAITE PAR LES PRODUCTEURS
DE PETROLE D INTENSIFIER LA PRESSION SUR LES PRIX ET VUA LA
COLLABORATI,ON DEJA FORTEIiENT ENOAOEE ENTBE LES PAYS CONSOIiII{ATEURS(6ROUPE DES DOUZE), LA COI{I{UNAUTE DOIT VEILLER A CE QU ELLE MSE TROUVE PLUS DANS LE UEI{E DESRROT QU EN OCTOBRE t9?5 ET
:OU ELLE PRENNE SA PLACE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES.
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LE CONSEIL AFFAIRES ETRANGERES DU 15 OCTOBRE DEVRA SE PENCHER
St,R LES RELATIONS AVEC LES PAIS PRODUCTEUR ( !I. SIMONET ANNONCE
QU A COTE DU DIALOGUE ERUO-ARABE, DUQUEL LE PETROLE EST EXCLUIIL CONIINUERA DANS LES PROCHAINS JOURS SES CONTACTS AVEC !t.
AL-I ATTICA, SECRETAIRE CENERAL DE L OPAEP) ET SUR LA POLIIIOUEA ENVISAOER A L EGARD DE I.IOUVELLES HAUSSES DE PRIX DU PETROLE -
BRUT ( LA CoI{UISSIoN A DEJA INVITE LEs ETATS ttEMBREs A NE nfeU
ENTREPRENDRE POUR REPERCUTER LES HAUSSES INTERVENUES A YIENNE
AVANT UN DEBAT AU COIiITE DE L EI{EREIE LE 9 OCIOBRE.
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DANS CE CONTEXTEI II' SIIIONET SOULEVE LE PROBLEME DES RELATIONSAVEC LE BR0UPE DEs D0UZE. EN T0UT ETAI DE cAusE, IL SERAIT
INDISPENSABLE QUE LA CotrulssloN y S0IT PBESENIET- AU ITTOINS COtiiltEOBSERVATUR' MEIIE SI LA FRANCE REFUSAIT DE JOINDnE ie onoUPE DEsDOI'ZE. LA COII}IUI{AUTE RESOUERAIT SINON D ETRE I{ISE
POLITIQUE ENERGETIQUE CO}I}IUNAUTAIRE N AURAIT PAS DESE REALISEH. LE @NSEIL AFFAIRES ETRANGERES DU T'DISCUIER CETTE QUESTION.
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HORS JEU ET UNE
CHANCES DE
OCTOBRE DEVRAIT Id
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P0UR l-A FIN DE l9?4 DEVRAIT SE PENOHER sUR PLusIEURs ACTIONSQUE I.A COIIIIISSION LUI PROFOSERA EII I{AiIERi D UiiLIMrrOrr
!4TIOICLLE DE_L ENEROTE, DE poltrloui cxensoNNisni a MoyEN
IEE!Er 
-D APPRoVISIoNNEilENT EN couau5iisuE NuaLEAriiE Er oi-oevsuop-PEIIENT DE LA PBoDucrIoN ELEcrRIouE, AINsI oriu sun oIvERs nEsLE-UENTg OUI SE TROUUENT DEJA SUR LA fEgUE OU COIISUi'._ EN CE EUr-C0NCERNE L AsPEcr NUcLEAIRE, TRoIs pRoBLEMEs sorlr e ngmuonirA COURT TEBMEI LES PROBLEMES DES CONTRATS COUOTTTONNELS
AUPRES DE L usAEc ET LE RIsouE DE sousAllr-rEnttofi-itr unauIUM EN-RI0HI ENIRE 1978-82: A PLus L0NG TERtitEr L npFnovtsIoNNEnENT-EN
GET{ERAL DE LA CO}TI'IUNAUTE EN URANIUI'I gI.IRrcxI ET ue5 FosslgiIrrEsDE sE BASER sUR LA PRODUCTION EUROPEENNEI -u-arFnovfsforuiuiui-
DE LA CO}I}IUI{AUTE EN URANIUU NATUREL O
__ IT3: Il I:: X_1 y::- I::::-
LES NEGOCIAIIONS SE SONT OUVERTES I}IERCREDI EN VUE DE L ELARGISSE.
I{ENT DE L AccORD'D AssclATION CEE-}IALIEr pnn i npofrrou o-utr-[o-LEr AGRIc0LE Er FINANcTER. I{oNSIEUR DE iunoonueyr--Drnacreup
GENERAL ADJOINT AUX AFFAIRES EXTEBIEUBES T A DTNiAE LA DELE-GATI0N DE LA c0Mt{IssIoNr LA DELEGATIon uAutarss iteui otnioeE pARM. L AIEASSADEUR KINOSUELL, CHEF DE LA IiISSION AUPBES OUS-aCE. LA c0lltllssl0N A EXFOsE LEs OFFRES cottuuueulAIREs-f,I:;ii-.ueL-
TAIS ONT FAIT ETAI DE LEUR PosIrION... DIs3 couui ou Fii.ut[if - -S Y ATTENDREI ILS NE SONT PAS SATISFAITS... FINS DIS.
JE uOus RAPPELLE QUE L AccORD D AssocIAIr0N CEE-MALTE' QUI EsT
ENTRE EN VIGUEUR LE IER AVRIL I9?I, PREVOIT LA CREATiON-D UTIgUNION DOUANIERE EN DEUX ETAPES, DONT LA DEUxIEI{E REsTE o nil.[eunsA DEFINIR. LE l8 AVRIL 1972, LORS DE LA PREITTIERE neUNtON-D0
CONSEIL D ASSOCIATION, LES IIALTAIS ONT DEMANDE D ELARGIR LECHAI{P DE L ACCORD EN Y AJOUTANT UN VOLET AGFoICOLE ET UUE ETOEFIIIANcIERE. LE @NSEIL A DEcIDE DE DoNNER suirn n cETiE-oiuAlloe
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ITEDETERRANEENNE GLOBALE ETD INCLURE MALTE DANS LE GROUPE DE PAYS PRIORITAIRES AVEC ESPAGNE,
ISRAEL ET LEs PAYs Du MAcHREB. LE coNsEIL A AppnouvE LEs DIREcri-VES DE NEGOCIATION LE I7 SEPIEI,IBRE DERNIER.
EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PAYS CONCERNES PAR LA POLITIQUE ME-DITERRANEENNEI LES NEGOCIATIONS REPRENNENT AVEC ISRAEL LES2 ET 5 OCTOBRE .
AUITIES, . SANTARELLI
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